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CHAPTER M.4 
McMichael Canadian Art Collection 
Act 
1. In this Act, 
" Board" means the board of trustees of the 
Corporation; ("Conseil") 
" collection" means the art works and abjects 
and the documentary materials related 
thereto held by the Corporation for exhibi-
tion or display; ("collection") 
" Corporation" means the corporation contin-
ued by section 2; ("organisme") 
"Minister" means the Minister of Culture 
and Communications. ("ministre") 1989, 
44, S. 1. 
2.-(1) The corporation known as McMi-
chael Canadian Collection is continued as a 
corporation without share capital. 
(2) The English version of the name of the 
Corporation is changed to McMichael Cana-
dian Art Collection. 
(3) The French version of the name of the 
Corporation is Collection McMichael d'art 
canadien. 
( 4) The fiscal year of the Corporation 
commences on the lst day of April in each 
year and ends on the 31st day of March in 
the following year. 
(5) The Corporations Act does not apply 
to the Corporation. 1989, c. 44, s. 2. 
3.-(1) The Board shall consist of seven-
teen trustees as follows: 
1. Eleven trustees appointed by the Lieu-
tenant Govemor in Council. 
2. Four trustees appointed by the Board. 
3. Robert McMichael, Founder Director 
Emeritus. 
4. Signe McMichael. 
(2) If Robert McMichael or Signe McMi-
chael is unable or unwilling to be a trustec, 
the Board shall appoint another trustee to fil) 
the position. 
CHAPITRE M.4 
Loi sur la Collection McMichael d'art 
canadien 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à ™finitions 
la présente loi. 
«collection» Les oeuvres et objets d'art et le 
matériel documentaire connexe détenus 
par l'organisme en vue d'être exposés. 
(«Collection») 
«Conseil» Le conseil d'administration de l'or-
ganisme. («Board») 
«ministre» Le ministre de la Culture et des 
Communications. ( «Minister») 
«organisme» La personne morale maintenue 
par l'article 2. («Corporation») 1989, chap. 
44, art. 1. 
2 (1) L'organisme connu sous le nom de 
McMichael Canadian Collection est maintenu 
en tant que personne morale sans capital-
actions. 
Maintien de 
la McMichael 
Canadian 
Collection 
(2) La version anglaise du nom de l'orga- Version 
anglaise du 
nisme est remplacée par McMichael Cana- nom 
dian Art Collection. 
(3) La version française du nom de l'orga- Version fran-
nisme est Collection McMichael d'art cana- çaise du nom 
dien. 
(4) L'exercice de l'organisme commence le Exercice 
1°' avril de chaque année et se termine le 31 
mars de l'année suivante. 
(5) La Loi sur les personnes morales ne Non-
application de 
s'applique pas à l'organisme. 1989, chap. 44, la Loi sur les 
art. 2. pusonnes 
morales 
3 (1) Le Conseil se compose des dix-sept Composition 
administrateurs suivants : du Conseil 
1. Onze administrateurs nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
2. Quatre administrateurs nommés par le 
Conseil. 
3. Robert McMichael , fondateur et direc-
teur émérite. 
4. Signe McMichael. 
(2) Si Robert McMichael ou Signe McMi-
chael ne peut ou ne veut pas être administra-
teur, le Conseil nomme un autre administra-
teur à ce poste. 
Vacance de 
poste 
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(3) A trustee may be appointed for a term 
not exceeding three years and may be reap-
pointed for one or more further terms. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one of the trustees as chair 
and one of the trustees as vice-chair of the 
Board. 
(5) The chair sha ll preside at all meetings 
of the Board and, in the absence of the chair 
or if the office is vacant , the vice-chair shall 
have all the powers and shall perform the 
duties of the chair. 
(6) A majority of the trustees constitutes a 
quorum of the Board. 1989, c. 44, s. 3. 
4.-(1) The affairs of the Corporation 
shall be under the contrai of the Board and 
the Board has all the powers necessary to 
perform its duties and to achieve the abjects 
of the Corporation. 
(2) The Board may make by-laws regulat-
ing its proceedings and may establish com-
mittees for the contrai and conduct of its 
internai affairs. 
(3) A by-law establishing a committee of 
the Board may delegate to the committee 
such powers and duties of the Board as are 
determined in the by-law. 
(4) The Regulations Act does not apply to 
by-laws made under this section. 1989, c. 44 , 
S. 4. 
5.-(1) The Board, subject to the 
approval of the Minister, shall appoint a 
Director who shall be responsible for the 
management and administration of the Cor-
poration, subject to the supervision and 
direction of the Board. 
(2) The Board , subject to the approval of 
the Minister , may remove the Director. 
(3) The Director shall appoint such 
employees as the Director considers neces-
sary from time to time for the proper con-
duct of the business of the Corporation. 
(4) The Board shall fix and pay the sala-
ries or other remuneration and benefits and 
provide for the retirement and superannua-
tion of employees. 1989, c. 44, s. 5. 
6. The Corporation is an agent of Her 
Majesty and its powers may be exercised 
only as an agent of Her Majesty and all 
property acquired by the Corporation is the 
property of Her Majesty. 1989, c. 44, s. 6 . 
(3) Le mandat d'un administrateur ne peut 
dépasser trois ans , mais il est renouvelable 
une ou plusieurs fois. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un administrateur à la présidence et 
un autre à la vice-présidence du Conseil. 
(5) Le président préside les réunions du 
Conseil. En son absence ou en cas de 
vacance du poste de président , Je vice-
président est investi des pouvoirs du prési-
dent et remplit ses fonctions. 
(6) La majorité des administrateurs consti-
tue le quorum du Conseil. 1989, chap. 44, 
art. 3. 
4 (1) Les activités de l'organisme sont 
placées sous la surveillance du Conseil. 
Celui-ci possède les pouvoirs nécessaires à 
l'exercice de ses fonctions et à la réalisation 
de la mission de l'organisme. 
(2) Le Conseil peut adopter des règle-
ments administratifs régissant ses délibéra-
tions . Il peut également créer des comités 
pour l'administration et la conduite de ses 
affaires internes. 
(3) Le règlement administratif qui crée un 
comité du Conseil peut confier à ce comité 
les pouvoirs et les fonctions du Conseil que 
précise Je règlement administratif. 
(4) La Loi sur les règlements ne s'applique 
pas aux règlements administratifs adoptés 
aux termes du présent article. 1989, chap. 44, 
art. 4. 
5 (1) Sous réserve de l'approbation du 
ministre, Je Conseil nomme un directeur qui 
est chargé de la gestion et de l'administration 
de l'organisme, sous la surveillance et la 
direction du Conseil. 
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(2) Sous réserve de l'approbation du Destitution du directeur 
ministre , le Conseil peut destituer le direc-
teur . 
(3) Le directeur nomme les employés qu'il Employés 
considère nécessaires à la bonne marche des 
activités de l'organisme. 
(4) Le Conseil fixe et verse la rémunéra-
tion, sous forme de salaire ou autrement, et 
les avantages sociaux des employés. Il pré-
voit également la mise à la retraite et le 
régime de retraite de ses employés. 1989, 
chap. 44, art. 5. 
6 L'organisme est un mandataire de Sa 
Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à 
ce titre . Tous les biens acquis par l'organisme 
appartiennent à Sa Majesté . 1989, chap. 44, 
art. 6. 
Rémunération 
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7.-(1) The objects of the Corporation 
are, 
(a) to acquire art works , objects and doc-
umentary material for the collection; 
(b) to preserve and exhibit the collection; 
(c) to conduct research on and provide 
documentation for the collection; 
(d) to stimulate interest in the collection; 
(e) to conduct activities in order to 
enhance and complement the collec-
tion; 
(f) to hold, maintain and use the land 
described in the Schedule to the 
McMichael Canadian Collection Act, 
being chapter 259 of the Revised Stat-
utes of Ontario, 1980, as a permanent 
site for a public gallery and related 
facilities for the collection. 
(2) The Corporation may for the purpose 
of furthering its objects, 
(a) acquire, hold, maintain, use or dispose 
of property; 
(b) with the approval of the Lieutenant 
Governor in Council, erect buildings 
and structures on lands that are not 
owned by the Corporation; 
(c) establish and collect fees as it consid-
ers necessary; 
(d) lend any part of the collection for pub-
lic exhibition, subject to such condi-
tions as the Corporation may impose; 
(e) conduct exhibitions, programs and 
special events; 
(f) enter into agreements; 
(g) allow for the interment, in that portion 
of the real property of the Corporation 
established as a cemetery under the 
Cemeteries Act or a precedessor of that 
Act, of the remains of any artist who 
was a member of the Group of Seven 
or of the remains of the spouse of any 
such artist; 
(h) allow for the interment, in that portion 
of the real property of the Corporation 
established as a cemetery under the 
Cemeteries Act or a precedessor of that 
Act, of the remains of Robert McMi-
chael and Signe McMichael. 
(3) Despite clause (2) (a), the Corporation 
shall not borrow money unless a guarantee is 
provided under section 12. 
7 (1) L'organisme a pour mission: 
a) d' acquérir des oeuvres d 'art et des 
objets ainsi que du matériel documen-
taire pour la collection; 
b) de préserver et d'exposer la collection; 
c) d'effectuer des recherches sur la col-
lection et de fournir de la documenta-
tion pour celle-ci; 
d) de stimuler l'intérêt pour la collection; 
e) d'organiser des activités afin de mettre 
en valeur et d'enrichir la collection; 
f) de détenir, d'entretenir et d'utiliser les 
biens-fonds décrits à l'annexe de la loi 
intitulée McMichael Canadian Collec-
tion Act, qui constitue le chapitre 259 
des Lois refondues de !'Ontario de 
1980, comme site permanent d'un 
musée public et d'installations con-
nexes pour la collection. 
Mission 
(2) Afin de réaliser sa mission , l'orga- Idem 
nisme peut: 
a) acquérir, détenir , entretenir, utiliser 
ou aliéner des biens; 
b) avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, édifier des bâti-
ments et des constructions sur des 
biens-fonds qui n'appartiennent pas à 
l'organisme; 
c) fixer et percevoir les droits qu'il estime 
nécessaires; 
d) prêter une partie de la collection à des 
fins d'exposition publique, sous 
réserve des conditions que l'organisme 
peut imposer; 
e) organiser des expositions, des pro-
grammes et des événements spéciaux; 
f) conclure des accords; 
g) prévoir un espace pour l'inhumation 
des restes de tout artiste qui était 
membre du Groupe des sept ou de 
ceux de son conjoint , dans la partie 
des biens immeubles de l'organisme où 
est créé un cimetière en vertu de la 
Loi sur les cimetières ou d'une loi que 
cette loi remplace ; 
h) prévoir un espace pour l'inhumation 
des restes de Robert McMichael et de 
Signe McMichael , dans la partie des 
biens immeubles de l'organisme où est 
créé un cimetière en vertu de la Loi 
sur les cimetières ou d'une loi que cette 
loi remplace . 
(3) Malgré l'alinéa (2) a) , l'organisme ne Emprunts 
doit pas emprunter d 'argent sans que soit 
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(4) Despite clause (2) (a), no work of art 
or land donated by either Robert McMichael 
or Signe McMichael shall be disposed of by 
the Corporation. 1989, c. 44, s. 7. 
8. The Board shall ensure that the focus 
of the collection is the works of art created 
by Indian, Inuit and Metis artists, the artists 
of the Group of Seven and their contempo-
raries and other artists who have made or 
make a contribution to the development of 
Canadian Art. 1989, c. 44, s. 8. 
9.-(1) The Board may establish and 
maintain such funds as it considers necessary 
and appropriate for the management of the 
Corporation. 
(2) The Board may invest the money of 
the Corporation in those classes of securities 
as trustees are permitted to invest in under 
the laws of Ontario. 1989, c. 44, s. 9. 
10. A trustee shall not receive remunera-
tion for services rendered but shall be reim-
bursed for proper and reasonable travelling 
and other expenses incurred in the work of 
the Board. 1989, c. 44, s. 10. 
11. The Minister may make grants to the 
Corporation upon such terms and conditions 
as the Minister considers advisable. 1989, c. 
44, S. 11 (1). 
12.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may, upon such terms as the Lieu-
tenant Governor in Council considers proper, 
agree to guarantee and may guarantee the 
payment of any Joan to the Corporation or 
any part thereof together with interest 
thereon borrowed for the purpose of carrying 
out the objects of the Corporation. 
(2) The form and manner of the guarantee 
shall be such as the Lieutenant Governor in 
Council approves. 
(3) The guarantee shall be signed by the 
Treasurer of Ontario or such other officer or 
officers as are designated by the Lieutenant 
Governor in Council and, upon being so 
signed, the Province of Ontario is liable for 
the payment of the Joan or part thereof and 
interest thereon guaranteed according to the 
terms of the guarantee. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
may pay out of the Consolidated Revenue 
Fund the money necessary to satisfy any lia-
bility of the Province of Ontario under the 
guarantee. 1989, c. 44, s. 12. 
13. Real property owned, leased to or 
occupied by the Corporation is not liable to 
taxation for municipal or school purposes if it 
fournie une garantie aux termes de l'article 
12. 
(4) Malgré l'alinéa (2) a), l'organisme ne 
doit aliéner aucune oeuvre d'art ni aucun 
bien-fonds donnés par Robert McMichael ou 
par Signe McMichael. 1989, chap. 44, art. 7. 
8 Le Conseil s'assure que la collection ras-
semble principalement des oeuvres d'artistes 
indiens, inuit et métis, d'artistes du Groupe 
des sept et de contemporains de ceux-ci ainsi 
que d'autres artistes qui ont contribué ou 
contribuent au développement de l'art cana-
dien. 1989, chap. 44, art. 8. 
Aliénation 
d'oeuvres 
d'art ou de 
biens-fonds 
Nature de la 
collection 
9 (1) Le Conseil peut établir et maintenir Fonds 
les fonds qu'il estime nécessaires et appro-
priés pour la gestion de l'organisme. 
(2) Le Conseil peut placer l'argent de l'or-
ganisme dans les catégories de valeurs mobi-
lières dans lesquelles les lois de !'Ontario 
autorisent les fiduciaires à investir. 1989, 
chap. 44, art. 9. 
10 Les administrateurs ne sont pas rému-
nérés, mais ils sont remboursés des frais de 
déplacement et autres dépenses appropriés et 
raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice 
de leurs fonctions au Conseil. 1989, chap. 44, 
art. 10. 
Placemenl 
Rémunération 
des adminis-
Irateurs 
11 Le ministre peut accorder des subven- Subventions 
tions à l'organisme aux conditions qu'il 
estime indiquées. 1989, chap. 44, par. 11 (1). 
12 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut , aux conditions qu'il estime appro-
priées, garantir le remboursement total ou 
partiel de tout emprunt ainsi que le paiement 
des intérêts sur cet emprunt, fait par l'orga-
nisme en vue de la réalisation de sa mission. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
approuve la forme et les modalités de la 
garantie. 
(3) La garantie est signée par le trésorier 
de !'Ontario ou par tout autre fonctionnaire 
désigné par le lieutenant-gouverneur en con-
seil. Cette signature rend la province respon-
sable du remboursement total ou partiel de 
l'emprunt et du paiement des intérêts, con-
formément aux conditions de la garantie. 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prélever sur le Trésor les sommes néces-
saires pour honorer les obligations de la pro-
vince de !'Ontario aux termes de la garantie. 
1989, chap. 44, art. 12. 
Garantie des 
emprunts 
Forme de la 
garantie 
Idem 
Paiement de 
la garantie 
13 Les biens immeubles appartenant à ~:i;g:ion 
l'organisme, et ceux qui sont loués ou occu-
pés par celui-ci ne sont pas assujettis à l'im-
Audit 
Annual 
report 
Idem 
Additional 
reports 
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is actually used and occupied for the pur-
poses of the Corporation. 1989, c. 44, s. 13. 
14. The financial statements of the Cor-
poration shall be audited annually by an 
auditor appointed by the Board and a report 
of the audit shall be made to the Board and 
to the Minister. 1989, c. 44, s. 14. 
15.-{l) The Board shall make an annual 
report on the affairs of the Corporation to 
the Minister. 
(2) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Governor in Council who 
shall then Jay the report before the Assem-
bly. 
(3) The Board shall prepare reports in 
addition to the annual report as the Minister 
may require from time to time. 1989, c. 44, 
S. 15. 
pôt municipal ou scolaire s'ils sont effective-
ment utili sés et occupés aux fins de 
l'organisme. 1989, chap. 44, art. 13. 
14 Les états financiers de l'organisme Vfofication 
sont vérifiés annuellement par un vérificateur 
nommé par le Conseil , et la vé rification fai t 
l'objet d'un rapport au Conseil et au minis-
tre. 1989, chap. 44 , art. 14. 
15 (1) Le Conseil présente au ministre Rapport 
annuel 
un rapport annuel sur les activités de l'orga-
nisme. 
(2) Le ministre soumet le rapport au lieu- Idem 
tenant-gouverneur en conse il qui le dépose 
ensuite devant lAssemblée. 
(3) Outre le rapport annuel, le Consei l Rapports sup-
plémentaires prépare les rapports que peut exiger le minis-
tre. 1989, chap. 44, art. 15. 
